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東
ア
ジ
ア
中
世
女
性
神
話
に
関
す
る
一
考
察
而
田
由
T
　
　
避
什
7
丁
　
朝
鮮
半
島
の
文
化
を
専
門
と
な
さ
る
拓
殖
大
学
村
上
祥
子
助
教
授
の
拓
殖
大
学
英
雄
研
究
会
の
発
表
「
韓
国
に
お
け
る
巫
祖
神
話
の
英
雄
謬
的
視
座
」
　
（
2
0
0
2
・
7
・
2
6
）
に
よ
っ
て
、
バ
リ
公
主
伝
説
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
よ
う
な
伝
説
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
伝
説
に
酷
似
し
た
「
観
音
伝
説
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
バ
リ
公
主
説
話
と
中
国
の
観
章
説
話
の
類
似
性
に
注
目
し
、
そ
の
う
え
で
日
本
の
中
世
神
話
の
中
の
女
性
主
人
公
と
の
比
較
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
－
1
1
バ
リ
公
主
説
話
　
こ
の
伝
説
は
朝
鮮
半
島
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
葬
儀
の
と
き
に
巫
女
に
よ
っ
て
詠
じ
ら
れ
る
唄
い
も
の
の
一
種
で
（
ク
ッ
）
、
各
地
域
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
が
、
大
綱
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
バ
リ
公
主
説
話
を
分
析
す
る
『
朝
鮮
の
祭
り
と
巫
俗
』
　
（
注
1
）
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
て
み
る
。
17
朝
鮮
王
に
は
男
子
が
い
な
か
っ
た
が
、
王
妃
が
ま
た
妊
娠
し
た
。
と
こ
ろ
が
生
ま
れ
た
の
は
息
子
で
は
な
く
ま
た
娘
だ
っ
た
。
　
（
七
人
娘
の
末
娘
と
か
九
人
娘
の
末
娘
と
か
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
）
王
は
怒
っ
て
娘
を
箱
に
入
れ
て
海
に
流
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
死
を
待
つ
だ
け
だ
っ
た
娘
の
入
っ
た
箱
を
亀
が
背
中
に
乗
せ
て
あ
る
海
岸
に
運
ん
だ
。
箱
を
拾
っ
た
夫
婦
が
娘
を
養
育
す
る
（
山
神
と
も
竜
王
と
も
い
わ
れ
る
）
。
一
方
、
実
の
父
母
で
あ
る
王
と
王
妃
は
子
を
捨
て
た
罰
で
病
に
お
か
さ
れ
た
。
こ
の
病
を
い
や
す
に
は
霊
山
の
中
に
あ
る
泉
の
水
（
薬
水
）
を
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
娘
た
ち
は
水
を
取
り
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
だ
。
捨
て
ら
れ
た
娘
は
身
分
を
あ
か
し
、
王
に
見
い
だ
さ
れ
た
後
に
一
身
を
賭
し
て
、
霊
泉
に
水
を
取
り
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
山
へ
の
道
に
は
苦
難
が
満
ち
て
お
り
、
娘
は
苦
難
の
末
、
あ
る
神
と
結
婚
し
て
子
供
を
も
う
け
た
末
に
や
っ
と
水
を
得
て
王
の
も
と
へ
帰
る
。
と
こ
ろ
が
父
母
は
も
う
死
ん
で
い
た
。
薬
水
を
飲
ま
せ
る
と
画
親
は
死
か
ら
よ
み
が
え
っ
て
、
彼
女
は
巫
神
と
な
る
。
18
　
こ
の
後
、
神
に
な
っ
た
バ
リ
公
主
は
死
霊
を
極
楽
へ
連
れ
て
い
く
と
い
わ
れ
、
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
説
話
が
葬
儀
の
際
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
注
2
）
こ
れ
か
ら
死
者
を
極
楽
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
－
晶
l
n
∠
バ
リ
公
主
説
話
の
話
素
　
バ
リ
公
主
の
バ
リ
と
は
「
捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
だ
が
、
表
の
ま
ま
、
こ
こ
に
引
用
す
る
。
こ
こ
で
バ
リ
公
主
説
話
の
話
素
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
村
上
氏
の
発
朝
鮮
王
の
娘
・
望
ま
れ
な
い
誕
生
・
胎
夢
・
箱
に
入
れ
ら
れ
て
捨
て
ら
れ
る
・
亀
が
背
中
に
乗
せ
る
・
養
育
者
に
会
う
・
両
親
の
病
・
薬
水
を
飲
ま
せ
る
・
両
親
を
生
き
返
ら
せ
る
ポ
、
巫
神
と
な
る
2
－
1
　
香
山
伝
説
香
山
と
は
中
国
・
河
南
省
汝
州
香
山
の
こ
と
。
こ
の
山
の
白
雀
寺
の
壬
圭
幽
竪
目
の
縁
起
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
妙
善
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
伝
説
で
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
を
取
っ
て
「
妙
善
説
話
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
　
『
観
立
暴
儀
容
謬
』
　
（
彌
永
信
美
・
法
蔵
館
・
2
0
0
2
）
に
引
か
れ
た
過
去
の
論
文
の
中
に
こ
の
伝
説
を
要
約
し
た
文
章
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
み
よ
う
。
　
妙
荘
王
の
三
女
の
う
ち
の
末
娘
妙
善
が
、
父
王
の
命
に
背
い
て
結
婚
を
拒
否
し
、
汝
州
白
雀
寺
の
尼
と
な
っ
た
。
父
王
は
怒
っ
て
寺
を
焼
き
、
諸
尼
を
殺
し
妙
善
を
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
殺
さ
れ
た
妙
善
は
冥
界
に
入
っ
た
が
つ
い
で
蘇
生
し
て
仙
人
か
ら
仙
桃
を
も
ら
い
、
香
山
に
入
っ
て
修
業
し
た
。
た
ま
た
ま
父
王
が
悪
疾
で
療
法
も
な
く
苦
し
ん
で
い
る
の
を
、
自
ら
の
手
と
眼
（
千
手
千
眼
観
音
す
な
わ
ち
大
悲
観
音
の
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）
を
与
え
て
病
を
治
し
、
成
道
し
て
観
世
音
菩
薩
と
な
り
、
王
を
始
め
一
門
や
臣
民
を
帰
仏
せ
し
め
た
。
　
（
塚
本
善
隆
「
近
世
シ
ナ
大
衆
の
女
身
観
音
信
仰
」
よ
り
）
n
∠
1
2香
山
伝
説
の
話
素
1
と
同
じ
く
香
山
伝
説
の
話
素
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
王
の
娘
．
父
と
の
葛
藤
・
苦
難
・
蘇
生
・
父
の
病
・
薬
を
与
え
る
・
父
を
生
き
返
ら
せ
る
・
観
音
と
し
て
現
れ
る
2
－
3
1
1
香
山
伝
説
の
流
布
　
香
山
伝
説
を
記
し
た
最
古
の
記
録
は
1
1
0
0
年
こ
ろ
北
宋
の
徽
宗
の
寵
臣
・
藝
京
筆
の
石
碑
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
現
在
、
杭
州
天
竺
寺
に
「
香
山
大
悲
成
道
伝
碑
」
　
（
1
1
0
4
年
銘
）
が
あ
る
が
、
原
碑
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
　
（
注
3
）
現
存
す
る
記
録
と
し
て
は
南
宋
の
祖
秀
著
『
隆
興
仏
教
編
年
通
論
』
　
（
1
1
6
4
）
の
も
の
が
最
も
古
い
。
　
（
注
4
）
こ
の
記
事
は
高
僧
．
道
宣
律
師
の
伝
記
の
一
部
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
律
師
の
生
涯
と
は
関
係
な
く
、
無
理
に
当
て
は
め
ら
れ
た
よ
う
な
感
19
じ
が
す
る
。
　
（
注
5
）
　
元
か
ら
明
に
か
け
て
宝
巻
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
明
の
万
暦
年
間
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
観
世
音
修
業
香
山
記
馳
『
香
山
宝
巻
』
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
後
、
清
代
に
な
っ
て
も
張
宣
著
『
海
潮
音
』
な
ど
の
小
説
や
大
型
灯
彩
劇
と
し
て
の
実
演
記
録
の
あ
る
『
大
香
山
』
も
あ
り
、
大
衆
文
芸
．
演
芸
と
し
て
広
い
支
持
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
北
京
の
大
慧
寺
の
大
悲
殿
に
は
妙
善
伝
説
に
も
と
つ
く
壁
画
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
近
代
の
『
南
海
観
音
菩
薩
出
身
修
業
記
』
な
ど
の
著
作
が
香
港
・
台
湾
で
も
仏
教
徒
の
作
善
と
し
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
　
（
注
6
）
　
私
事
に
な
る
が
私
も
二
十
年
く
ら
い
前
、
邦
訳
さ
れ
た
「
観
音
菩
薩
伝
」
を
読
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。
香
港
の
寺
院
の
本
を
邦
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
代
で
も
香
港
・
台
湾
の
仏
教
徒
の
篤
い
信
仰
を
集
め
て
い
る
の
だ
。
　
で
は
こ
こ
に
出
る
「
宝
巻
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
を
み
て
お
き
た
い
。
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2
1
3
1
2
宝
巻
と
は
？
　
唐
代
に
な
る
と
仏
教
は
ま
す
ま
す
繁
栄
し
、
大
衆
に
対
す
る
説
法
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
説
法
は
俗
講
と
も
称
さ
れ
、
こ
れ
が
盛
行
し
て
い
た
こ
と
は
日
本
の
入
唐
憎
・
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
お
長
安
の
有
名
な
俗
講
法
師
の
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
　
俗
講
を
本
に
ま
と
め
た
話
本
も
つ
く
ら
れ
た
が
、
こ
れ
を
変
文
と
い
う
。
変
文
は
敦
纏
か
ら
多
量
に
発
見
さ
れ
研
究
が
進
ん
だ
。
変
文
を
市
な
ど
で
読
み
上
げ
る
こ
と
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
北
宋
の
墓
示
（
9
9
8
～
1
0
2
0
）
は
変
文
の
講
唱
を
禁
止
し
て
い
る
。
民
衆
が
集
ま
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
そ
の
真
意
で
あ
ろ
う
が
、
み
だ
ら
が
ま
し
い
こ
と
を
大
衆
に
講
説
し
て
い
る
と
い
う
口
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
人
気
の
あ
る
芸
能
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
変
文
の
講
唱
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
説
法
芸
能
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
も
な
く
、
講
経
と
い
う
形
で
大
衆
へ
の
仏
教
的
談
義
は
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
談
義
を
本
に
し
た
の
が
宝
巻
で
あ
る
。
や
が
て
仏
教
的
談
義
だ
け
で
な
く
民
聞
説
話
・
道
教
説
話
の
よ
う
な
も
の
も
宝
巻
と
な
り
、
民
衆
の
集
ま
る
場
所
で
語
ら
れ
た
り
、
民
衆
文
学
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
現
行
本
で
は
『
香
山
宝
巻
』
が
最
古
の
も
の
と
さ
れ
、
伝
説
で
は
徽
宗
の
崇
寧
二
年
（
1
1
0
3
年
）
普
明
禅
師
の
作
と
い
わ
れ
て
い
る
が
史
実
と
は
思
わ
れ
な
い
。
宝
巻
は
現
在
で
も
河
西
な
ど
で
は
村
々
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
文
化
大
革
命
期
間
も
大
事
に
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
民
衆
の
宝
巻
に
寄
せ
る
愛
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
香
山
伝
説
が
宝
巻
に
な
っ
て
流
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
香
山
伝
説
が
い
か
に
中
国
民
衆
に
愛
さ
れ
支
持
さ
れ
て
き
た
か
の
証
と
も
い
え
よ
う
。
　
（
注
7
）
∩
d
1
1日
本
・
中
世
神
話
　
中
国
で
妙
善
伝
説
（
香
山
伝
説
）
が
で
き
、
香
山
の
観
音
の
新
し
い
「
神
話
」
が
形
成
さ
れ
た
後
に
も
、
明
代
に
馬
郎
婦
観
音
・
魚
藍
観
音
な
ど
の
観
音
「
神
話
」
が
で
き
た
。
こ
れ
が
、
中
国
の
中
世
民
衆
仏
教
の
特
徴
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
の
中
世
に
も
新
し
い
民
衆
宗
教
「
神
話
」
が
成
立
し
て
い
た
。
中
世
は
鎌
倉
仏
教
の
成
立
な
ど
日
本
史
の
な
か
で
も
宗
教
的
な
時
代
と
さ
れ
て
い
る
が
、
神
道
の
方
で
も
新
し
い
動
き
が
起
き
た
。
伊
勢
神
道
・
吉
田
神
道
な
ど
と
い
う
反
本
地
垂
　
説
に
立
つ
神
道
説
に
つ
い
て
は
思
想
史
で
つ
と
に
注
目
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
だ
。
が
、
こ
こ
で
い
う
新
し
い
「
神
話
」
と
は
歩
き
巫
女
や
比
丘
尼
な
ど
が
民
衆
に
語
っ
て
歩
い
た
神
社
・
寺
院
の
縁
起
を
中
心
と
す
る
「
中
世
神
話
」
で
あ
る
。
　
古
事
記
・
日
本
書
紀
な
ど
に
書
か
れ
た
神
話
を
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
日
本
神
話
と
す
る
な
ら
、
こ
の
中
世
神
話
は
ま
っ
た
く
異
端
的
な
神
話
と
い
っ
て
い
い
。
登
場
人
物
と
い
え
ば
、
天
竺
の
人
あ
り
、
中
国
の
人
あ
り
、
そ
れ
が
最
後
は
o
o
神
社
の
祭
神
に
な
る
と
い
う
具
合
で
、
日
本
神
話
は
著
し
い
変
貌
を
と
げ
て
い
る
。
神
仏
は
習
合
し
、
俗
信
が
混
入
し
、
新
し
い
神
が
参
入
し
て
い
る
。
「
縁
起
物
」
「
本
地
物
」
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
神
話
は
、
今
ま
で
は
俗
信
・
民
衆
信
仰
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
近
年
に
な
っ
て
歴
史
学
・
思
想
史
・
美
術
史
な
ど
と
学
際
的
研
究
が
広
が
っ
て
き
て
国
文
学
の
分
野
で
も
研
究
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
。
3
1
2中世
神
話
の
英
雄
像
　
中
世
神
話
の
主
人
公
は
、
多
く
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
神
話
の
主
人
公
と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
い
ろ
い
ろ
な
主
人
公
が
い
る
が
、
そ
の
主
人
公
た
ち
は
新
し
い
英
雄
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
人
物
像
を
ひ
と
く
く
り
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
目
に
つ
く
特
徴
と
し
て
は
次
の
21
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
22
望
ま
れ
た
出
生
・
罪
な
き
苦
難
・
自
ら
の
犠
牲
・
救
済
・
神
と
な
る
　
右
茗
な
と
こ
ろ
で
は
天
神
説
話
・
曽
我
物
語
・
富
士
の
人
穴
草
子
な
ど
が
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
人
公
は
男
性
で
あ
り
、
物
語
も
男
性
的
で
勇
壮
な
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
主
人
公
が
女
性
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ロ
イ
ン
が
苦
難
の
末
に
神
に
な
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
先
に
述
べ
た
バ
リ
公
主
説
話
・
香
山
伝
説
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
中
世
神
話
で
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
違
い
は
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
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1
3女性
主
人
公
の
苦
難
　
日
本
の
中
世
神
話
を
集
め
た
も
の
に
『
神
道
集
』
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
中
世
神
話
も
多
い
。
今
、
そ
れ
ら
の
中
で
女
主
人
公
（
ヒ
ロ
イ
ン
）
が
神
に
な
る
も
の
を
見
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
物
語
が
当
て
は
ま
る
。
「
か
ひ
ご
」
「
熊
野
の
本
地
」
「
ふ
せ
や
の
草
子
」
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
の
う
ち
「
か
ひ
ご
」
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
お
こ
う
。
北
天
竺
・
き
う
ち
う
こ
く
の
大
王
に
は
娘
が
一
人
い
た
。
愚
が
早
く
死
ん
だ
の
で
父
王
は
後
そ
え
を
迎
え
た
。
娘
は
こ
の
継
思
の
憎
し
み
を
受
け
、
山
や
島
に
流
さ
れ
る
。
そ
の
た
び
に
奇
跡
が
起
き
、
父
王
の
も
と
へ
帰
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
と
う
と
う
王
は
こ
の
ま
ま
継
母
の
憎
し
み
に
苦
し
む
よ
り
は
と
、
「
う
つ
ほ
ふ
ね
」
に
娘
を
入
れ
て
外
国
へ
流
す
。
父
王
は
そ
の
海
の
ほ
と
り
の
庵
に
世
を
捨
て
る
。
一
方
、
姫
は
ひ
た
ち
の
く
に
に
流
れ
着
き
、
漁
師
夫
婦
に
助
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
姫
は
病
床
に
つ
き
、
夫
婦
の
看
護
む
な
し
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
夫
婦
は
姫
の
体
を
唐
櫃
に
入
れ
て
守
る
が
、
夢
に
我
に
食
を
与
え
よ
と
い
う
姫
の
言
葉
を
聞
き
、
唐
櫃
を
開
け
て
み
る
と
姫
の
死
体
は
な
く
、
小
さ
い
虫
が
い
た
。
こ
れ
が
蚕
の
始
ま
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
欽
明
天
皇
の
皐
女
・
か
ぐ
や
ひ
め
が
こ
の
姫
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
り
、
富
士
山
に
神
と
あ
ら
わ
れ
、
富
士
と
筑
波
の
神
は
一
体
で
あ
る
と
か
の
後
日
談
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
よ
い
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
の
物
語
の
話
素
を
抽
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
望
ま
れ
た
出
生
・
継
母
の
護
言
・
苦
難
・
神
に
な
る
　
そ
れ
ぞ
れ
の
話
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
よ
い
だ
ろ
う
。
親
と
の
縁
が
薄
い
点
、
苦
難
を
経
て
神
に
な
る
と
い
う
点
は
共
通
項
と
い
っ
て
4
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1
　
ま
と
め
①
バ
リ
公
主
説
話
と
香
山
説
話
の
類
似
と
も
に
「
ヒ
ロ
イ
ン
の
苦
難
と
自
己
犠
牲
に
よ
る
救
済
」
の
パ
タ
ー
ン
を
持
ち
、
な
お
か
つ
非
常
に
「
家
」
の
位
置
が
重
い
。
そ
し
て
両
者
と
も
民
衆
信
仰
の
中
で
生
き
続
け
た
伝
説
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
（
注
8
）
の
、
も
う
少
し
言
う
と
「
親
」
②
日
本
の
中
世
神
話
と
の
比
較
　
時
代
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
日
本
の
民
衆
に
語
ら
れ
て
い
た
神
話
の
苦
難
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
「
ヒ
ロ
イ
ン
の
苦
難
と
自
己
犠
牲
に
よ
る
救
済
」
と
い
う
点
で
は
大
陸
の
伝
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
違
う
点
も
あ
る
。
　
ま
ず
大
陸
の
伝
説
で
は
、
苦
難
の
始
め
は
親
と
の
葛
藤
に
あ
る
。
こ
の
親
は
姫
の
実
の
両
親
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
苦
難
の
原
因
は
継
母
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
は
親
の
了
解
を
得
な
い
恋
の
場
合
も
あ
る
。
　
ま
た
自
己
犠
牲
に
よ
る
救
済
と
い
う
大
枠
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
救
う
対
象
も
違
う
。
大
陸
の
場
合
は
親
（
両
親
な
い
し
父
）
の
病
苦
を
救
う
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
身
を
犠
牲
に
し
て
恋
人
・
子
供
・
救
っ
て
く
れ
た
人
を
救
う
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
そ
の
よ
う
23
な
人
を
通
し
て
民
衆
を
救
う
。
こ
こ
に
は
親
に
対
す
る
報
恩
・
孝
は
ま
っ
た
く
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
大
陸
と
日
本
に
お
け
る
孝
行
と
い
う
徳
目
、
な
い
し
は
儒
教
倫
理
の
受
け
入
れ
の
程
度
の
差
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
孝
行
が
強
調
さ
れ
る
社
会
イ
コ
ー
ル
孝
行
が
完
全
に
行
わ
れ
て
い
る
社
会
と
も
限
ら
な
い
。
規
範
の
縛
り
が
緩
ん
だ
中
世
に
孝
行
を
至
高
の
も
の
と
す
る
説
話
が
民
衆
教
化
の
一
環
と
し
て
語
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
24
③
民
衆
信
仰
の
中
に
息
づ
く
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
　
こ
こ
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
神
と
祭
ら
れ
て
か
ら
は
、
い
つ
れ
も
民
衆
の
篤
い
信
仰
を
得
て
い
る
。
民
衆
の
信
仰
と
は
決
し
て
難
し
い
形
而
上
学
・
哲
学
・
神
学
的
信
仰
で
は
な
い
。
現
世
利
益
酌
信
仰
を
多
く
は
ら
み
な
が
ら
、
来
世
の
幸
福
を
も
得
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
拓
殖
大
学
の
イ
ン
ド
学
専
攻
の
坂
田
貞
二
先
生
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
世
界
で
も
女
神
は
現
世
利
益
的
信
仰
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
中
世
東
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
ヒ
ロ
イ
ン
観
・
世
界
観
・
救
済
観
な
ど
を
通
じ
て
中
世
民
衆
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
弱
者
に
対
す
る
共
感
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
だ
ま
だ
考
察
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
一
旦
、
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
末
に
な
っ
た
が
、
こ
の
研
究
に
端
績
を
作
っ
て
く
だ
さ
り
、
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
発
表
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
拓
殖
大
学
英
雄
研
究
会
の
諸
先
生
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